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陈胜凯，厦门大学艺术学院美术系副教授、硕士研究生导
师。先后获厦门大学美术学硕士学位、中国美术学院书法博士学
位。中国书协会员，福建省书协常务理事，全国第十一届书法篆
刻展学术观察员，全国七十年代代表书家艺委会委员。作品获第
五届中国书法兰亭奖佳作奖三等奖、第八届全国书法篆刻展览最
高奖­—全国奖、全国首届草书展提名奖、全国第二届草书展二
等奖。作品三十余次参加中国书协主办的各项展览及全国第十一
届书法篆刻展“国展名家特邀作品展”等多项学术邀请展，获邀
参加全国第十一届书法篆刻展国展论坛并作专家发言。
披图揽胜  如对至尊
—五届兰亭奖获奖作品创作手记
文/陈胜凯
【书苑撷英】
在人类文明繁荣发展的今天，空前的书法遗存为书
法家带来了前所未有的创作资源，人们的视野得到了最
大限度的拓展，由此带动当代书法创作也进入了一个技
术变革的大爆发时期，书法技法的全面复兴是当代书法
艺术全面繁荣的标志，无数有志于书法艺术的年轻学子
们正朝着更高的“书技之路”前行！
然而，毕竟书道玄微，“技”只是外衣，穿的再漂
亮也是一时炫人眼目，而从心灵发出的光芒才是最耀眼
夺目的。起于技、终于心、进乎道，心的旅程上的修炼
才是究竟。
技法的锤炼就已经耗去我们几十年的工夫，其实技
的修持过程已经走在心灵感悟之路上了，所谓“技进乎
道”，并不一定先技后道，技亦可直入道，庖丁解牛即
是如此。
真正的书家必定以每日临池不辍为日课，对古典的
研习已成为一种习惯和常态，就如吃饭睡觉穿衣般自然，
而成功的书家所汲取的古典养分在于致用也。学古而不
泥古，学以致用，人人尽知，而能落实到位者区区，苟
非有缘明师，学书之境必大相径庭也。
故学书之法首要明理，次修其法，法不立则书必颓
矣，虽腹有诗书亦徒然。近时大有人鼓吹文化修养精神
至上等玄乎其玄，于书非益，徒增其劳也！
予治学之年乡贤启蒙入书法正途，而立时又北上学
书习篆，先后于枣庄青岛中书协培训中心得以亲近崔自
强、王镛、石开、李刚田等诸名师，茅塞顿开，信心倍
增；后幸入洪师惠镇门下教以书画诗律，研究生三年于
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山水花鸟用功甚勤，感洪师孤高鹤立之
凛凛风神，于书至妙之用也！后又负笈
中国美院拜入悟斋门下攻读博士学位，
授以书法精气神，师举重若轻谈笑鸿儒，
气定神闲，意致千里之外，吾虽不能为，
而每每心向往之！又得同学砥砺，交访
名贤，辗转南北，始知真诀在知行合一，
乃以有成，遂发愿墨磨万锭、笔秃千管，
自楷至草，凡书法经典及能寻之片羽吉
光，无不揣度研习；又后，再缘逢南湖
名士寐叟后人沈氏之珍兄，时于夜半三
更、万里长途授以古草正宗，书道玄微
终初拨云雾，有如黑夜明灯亮敞襟怀！
余少时嗜武，又好音律，痴迷其中
以致身心两忘，积以岁月终获小成。武
者予我强健体魄，使我心生坚毅，音乐
使我得以步入专业殿堂科班修成，二者
于今皆大惠我艺途，所谓书外之功旁参
妙得也。
五届兰亭征稿之日起，并无十分图
创之念，依旧每日临池上课喝茶自在，
直至一日，阳静兄寄来仿古佳纸一卷，
顿有书意。是日也，天朗气清，放眼南望，
窗外海天一色，碧波辉映着数点风帆，“好
在堂”宛在天水之间！窗下更满目凤凰
花怒放，随处可见芒果挂满枝梢，凉风
徐徐，轻轻叩击风铃声声入耳……五合
佳臻，即取珍藏良墨，以古月精制龙尾
暗细罗纹砚轻磨，待清烟升腾，即取中
山狼毫，舔笔濡墨，披图而就痛快淋漓！
写毕自视佳善，非所谓创作之作也，此
乘天作之运也！
书道之途漫漫，古贤经典昌昌，惟
日日新又日新再日新，新者托古之新也，
当得如对至尊，新乃汨汨而出，无穷尽
也！
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1、陈胜凯  楷书十一言联
2、陈胜凯  草书王维辋川闲居赠裴秀才诗轴  
寒山转苍翠，秋水日潺湲。倚杖柴门外，临风听暮蝉。 
渡头余落日，墟里上孤烟。复值接舆醉，狂歌五柳前。
3、陈胜凯  章草《六祖坛经》句斗方
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